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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
В УСЛОВИЯХ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Р азви ти е в Р осси и  X IX  в. п р о м ы ш л ен н о го  к ап и тал и зм а п отр ебовал о  к ор ен н ого  
п р еоб р азо ван и я  в сех  остатков ф ео д ал ь н ы х ф орм  и о тн ош ен и й . В зн ач и тел ь н о й  м ер е это 
к асал о сь  и во п р осов н ар о д н ого  обр азов ан и я. Р еф ор м ам и  6 0 -х  гг. бы ли  зал о ж ен ы  осн овы  
всесосл о вн о й  об щ еоб р азо вател ьн ой  ш колы , о ткр ы ты  ш и р оки е в озм ож н ости  д л я  о р ган и ­
зац и и  обр азован и я ор ган ам и  м естн ого  сам о уп р авл ен и я  -  зем ск и м и  и гор од ски м и , а т а к ­
ж е р азн ого  р од а  о б щ ествен н ы м и  о р ган и зац и я м и  и объ ед и н ен и я м и .
В о п р осы  п о д гото вк и  для отеч ествен н ой  п р о м ы ш л ен н о сти  и то р говл и  гр ам о тн ы х 
р аботн и к ов  ш и р око  обсуж д ал и сь  в стол и ч н ой  и м естн ой  п еч ати . О ни зан и м ал и  сущ е­
ствен н ое м есто  в д ея тел ьн о сти  созд ан н ого  в 1866 г. Р усского  техн и ч еск о го  общ ества, о д ­
ной из целей  к отор ого  я в л я л о сь  со д ей ств и е п р о м ы ш л ен н о м у п р огр ессу. П р аво  и н и ц и а ­
ти в ы  в п остан овк е п ер ед п р ави тел ьство м  р азл и ч н ы х во п р осов х о зя й ств ен н ой  и к ул ь тур ­
ной ж и зн и , в том  чи сле и в области  обр азован и я, п ол уч и л о утвер ж д ен н о е в 1867 г. О бщ е­
ство д л я  содей стви я р азви ти ю  р усск ой  п р ом ы ш л ен н ости .
С озван н ы й  в 1870 г. по и н и ц и ати ве эти х  общ еств П ер вы й  тор гово -п р о м ы ш л ен н ы й  
съезд, н ар я д у  с д р уги м и  актуал ьн ы м и  во п р о сам и  ш и р око  обсуж д ал  и п р о б л ем у  п р о ф ес­
си о н ал ьн о го  образован и я.
З аи н тер есов ан н о сть  то р го в о -п р о м ы ш л ен н ы х кругов Р осси и  в более ш и р окой  и 
тщ ател ьн ой  п остан овк е в стр ан е п р о ф есси он ал ь н о -техн и ч еск ого  и к ом м ер ч еского  о б р а ­
зован и я бы ла п о д д ер ж ан а и М и н и стер ство м  ф и н ан сов, котор ое с сер ед и н ы  X IX  стол ети я 
н ач и н ает и грать все более акти вн ую  р ол ь  в р еш ен и и  эти х  воп росов.
П р и н я ты й  в 1864 г. н овы й  устав  ги м н ази й  и п р о ги м н ази й  М и н и стер ства  н ар о д н о ­
го п р о свещ ен и я  р азд ел и л  ги м н ази ч еск ое о буч ен и е н а д в е  ветви : к л асси ч еск о е и реал ьн ое 
обуч ен и е. В р еал ьн ы х ги м н ази я х в од и н ак овы х о б ъ ем ах  с кл асси ч еск и м и  бы ли  п р е д ста в ­
л ен ы  таки е п р ед м еты  как, З ак о н  Б ож и й , р усск и й  и ц ер ко вн о-сл о весн ы й  язы ки , сл о в ес­
ность, и стори я, геогр аф и я, ч и стоп и сан и е. В больш ем  объем е, чем  в к л асси ч еск и х  ги м н а ­
зи ях, п р еп од авал ась  м атем ати ка, естествен н ая  и стор и я «с п р и соед и н ен и ем  к ней хи м и и », 
ф и зи ка и к осм огр аф и я , н ем ец к и й  и ф р ан ц узск и й  я зы к и . П ри  этом  из п р огр ам м ы  р еа л ь ­
н ы х ги м н ази й  п ол н остью  и ск л ю ч ал и сь  л ати н ск и й  и гр еч ески й  я зы ки .
К  об уч ен и ю  в ги м н ази я х и п р о ги м н ази я х  (их уч еб н ы й  к ур с со отв етство вал  к ур су  
ч еты р ех  н и зш и х классов ги м н ази й ) д о п уск ал и сь  д ети  в сех  состоян и й , «без р азл и ч и я  з в а ­







Представлены учебные заведения профессионального об­
разования в городских центрах провинциальной России второй 
половины XIX-начала XX века, поскольку в них как раньше, так 
и сейчас, определяются основные направления кардинальных 
изменений в области профессиональной подготовки населения. 
Показана деятельность государственных органов, местного са­
моуправления, частных лиц и общественных организаций по 
созданию в стране системы коммерческого профессионального 
образования, а так же сам процесс становления и развития сети 
профессиональной подготовки населения в городских центрах 
российской провинции во второй половине XIX -  начале 
XX века.
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В 1871 г. реальны е гим назии бы ли переим енованы  в реальны е училищ а, так  как обу­
чение в них не давало возм ож ности для продолж ения обучения в вы сш ем  учебн ом  завед е­
ние, в том  числе и в специальном . В ы сочайш е утверж ден ны й  15 мая 1872 г. У став реальны х 
учи ли щ  объявлял их целью  «общ ее образование, приспособленное к практическим  потреб­
ностям и к приобретению  технических познаний». У чи л и щ а долж н ы  бы ли состоять и 
6 классов, при этом в 4-х  н изш их классах давалось общ ее образование, а в 2-х вы сш их, наря­
д у  с общ ими изучались и специальны е предм еты . П яты й и ш естой класс реальн ы х училищ  
дели ли сь на 2 отделения: основное и ком м ерческое, или м огли им еть какое-н ибудь одно от­
деление, «смотря по м естны м  потребностям ». П ри старш ем  основном  отделении доп уска­
лась возм ож ность откры вать второй класс с трем я разрядам и (подгруппами): общ ими, п ред­
н азначаю щ ихся для подготовки в вы сш ие специальны е учебн ы е заведения, м еханико­
техн ическим и и хим ико-технологически м и, дававш им и их вы пускникам  среднее техн и че­
ское образование. У чащ иеся ком м ерческих отделени й реальн ы х учи ли щ  в больш ом  объем  
изучали нем ецкий и ф ранцузский язы ки, географ ию . В качестве н ачальны х дисц иплин  пре­
подавались письм оводство и книговодство. П о вы бор у учащ ихся в курс реальн ы х гим назий 
м огли вводится дополн ительно английский, итальянский и новогреческий язы ки.
К ур с п ер вы х тр ех  классов п р и р авн и вал ся  к к ур су  у езд н ы х  уч и л и щ .
В 1873 г. в Р осси и  бы ло откр ы то  23 р еал ьн ы х уч и л и щ а. В 1882 г. и х бы ло уж е 79 
(1748 4 уч ащ и хся ). П ри чем  при 23 у ч и л и щ а х  р аб отал и  о сн овн ы е отдел ен и я, п ри  23 к о м ­
м ер ч ески е. К  1891 г. общ ее ч и сло уч ащ и хся  вы р осл о  д о  10 40 0 0 , а к ол и ч ество  о сн о в н ы х и 
к ом м ер ч ески х  классов соотв етствен н о  д о  572  и 44.
С озд ан и е при к ом м ер ч еск и х  уч и л и щ а х  к ом м ер ч ески х  отдел ен и й  не сп о со б ств о в а­
л о ск о л ь к о-н и б уд ь  сущ еств ен н о м у р еш ен и ю  п р обл ем  к ом м ер ч еского  о б р азов ан и я . В го ­
р аздо  больш ей  степ ен и  э т у  п р о б л ем у р азр еш ал и  со зд ан н ы е в кон ц е X V III н ач ал е X IX  в. и 
п р о д о л ж авш и е свою  д ея те л ьн о сть  и во втор ой  п ол ови н е X IX  в. сп ец и ал и зи р о ван н ы е 
к ом м ер ч ески е уч и л и щ а. О дни м  из более автор и тетн ы х из н и х бы л а к э то м у  врем ен и  
М оск о вск ая  п р акти ч еская  акад ем и я к ом м ер ч еск и х  наук.
В д ек аб р е 1895 г. зд есь  о буч ал ся  44 1 восп и тан н и к . К р ом е о б щ еоб р азо вател ьн ы х 
п р едм етов, к отор ы е со отв етство вал и  к ур су  р еал ьн ы х ги м н ази й , в акад ем и и  сер ьезн о  п р е ­
п о д авал и сь  таки е сп ец и ал ьн ы е п р ед м еты  к ак  хи м и я, м ехан и к а и техн ол о ги я , то в ар о в ед е­
н ие, п ол и тэк он ом и я , б ухгал тер и я  и к ом м ер ч еская  ар и ф м ети ка, к ом м ер ч еская  геогр аф и я, 
и стор и я то р говл и , зак о н о вед ен и е. И зуч ал и  тр и  осн о вн ы х и н остр ан н ы х я зы к а  -  н ем ец ­
кий, ф р ан ц узск и й , ан гл и й ски й . Д л я уч ащ и хся  ар м я н ск ой  д и асп о р ы  -  р од н ой  я зы к  и о с­
н овы  ар м я н о -гр и го р и ан ск о го  в ер о и сп овед ан и я .
П о л н ы й  к ур с обуч ен и я составл ял  9 лет.
Д о  сер ед и н ы  X IX  в. сп ец и ал и зи р о ван н о  р аботал и  то л ьк о  3 сп ец и ал ьн ы х к о м м ер ­
ч еск и х  уч и л и щ а -  М оск о вск ая  п р ак ти ч еская  акад ем и я к ом м ер ч ески х  н аук  и н ахо д и в ш ее­
ся в вед ом стве И м п ер атр и ц ы  М ар и и  П етер бур гское (Д ем и д овская) и М оск о вск ое к о м ­
м ер ч еское уч и л и щ а. В 1857 г. -  О д есское ком м ер ч еско е уч и л и щ е. В 1861 г. п о л уч и л о  свой 
устав, по к о то р о м у им ело 4 класса. В 1869 г. уч и л и щ е п р еоб р азо ван о  в ш ести к л ассн ое. 
П ер вы е 4 о б щ еоб р азо вател ьн ы е, 2 п о сл ед н и х  сп ец и ал ьн ы е. В 1880 г. в П етер бур ге на 
ср ед ства  к уп еч еск ого  о б щ ества  откр ы вается  П етр овско е к ом м ер ч еско е уч и л и щ е, в к о то ­
рое по у ст а в у  п р и н и м ал и сь  д ети  к уп еч еск ого  сосл ови я не м ол ож е 9 л ет. Ц елью  я вл ял ось: 
«дать общ ее и сп ец и ал ьн ое об р азов ан и е д л я  веден и я то р го в ы х  в сех  р одов оп ер ац и й  и 
п р и го то ви ть  о п ы тн ы х б ухгал тер ов, к он тор щ и ков и д р уги х  л и ц  для то р говы х, ф аб р и ч н ы х 
и заво д ск и х  к он тор ». В составе уч и л и щ а  бы ло 8 классов -  1 п р и го то ви тел ьн ы й , 5 о б щ е­
о б р азов ател ь н ы х и 2 сп ец и ал ьн ы х. К  сер ед и н е 9 0 -х  гг. в уч и л и щ е о б уч ал о сь  более 450 
в осп и тан н и ков.
В 188 3 г. в М оск ве бы ло откр ы то  А л ек сан д р о в ск о е к ом м ер ч еско е уч и л и щ е -  п р и ­
гото ви тел ьн ы й  к л асс (2 года), 5 о б щ еоб р азо вател ьн ы х, 2 сп ец и ал ьн ы х.
В 1894 г. откр ы вается  к ом м ер ч еско е уч и л и щ е в Х ар ьк ове, так ж е н а сред ства  к уп е­
ч еского  общ ества.
В это  врем я п р ед п р и н и м аю тся  п ер вы е п оп ы тки  ор ган и зац и и  ж ен ски х к о м м ер ч е­
ск и х уч еб н ы х  завед ен и й . С ред и  н и х н еобходи м о особо о тм ети ть  ж ен ское к ом м ер ч еское 
у ч и л и щ е (с р ук од ел ьн о -п р оф есси о н ал ьн ой  ш кол ой ) при  д о м е А . Д ем и д ова  в П етер бур ге.
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И стор и я этого  завед ен и я н ач и н ается  с 1833 г., к огд а  А . Н . Д ем и д ов  осн овал  п ер ­
вы й в Р осси и  д етски й  п ри ю т, котор ы й  в 1843 г. бы л п р еоб р азо ван  в ш к о л у  со сп е ц и ал ь ­
ны м  о тдел ен и ем  д л я м ал ол етн и х. О буч ал и сь  д ево ч к и  с 8 -10  л ет. З ад ач ей  бы ло: д ать  о б ­
щ ее о бр азов ан и е в объ ем е д в ухк л ассн ого  гор од ско го  уч и л и щ а и п р о ф есси он ал ьн о  п о д го ­
то в и ть  их к р аботе «по разн ы м  отрасля м  и го л ьн о -ш вей н о го  м астерства» .
В 188 2 г. к ур с о б щ еоб р азо вател ьн ы х п р ед м ето в  бы л р асш и р ен  д о  ур ов н я  ж ен ски х 
п р оги м н ази й . П осл е окон ч ан и я о б щ еоб р азо в ател ьн ы х кур сов м ож н о о стави ть  ш к о л у  или 
п р о д о л ж и ть обуч ен и е на п р о ф есси он ал ьн о м  отд ел ен и и , где бы ла во зм ож н ость  п ол уч и ть 
сл ед ую щ и е сп ец и ал ьн ости : бел ош вей н ая, п ор тн овская, м одн ое, в ы ш и вал ьн о е и в я зал ь ­
ное, хозя й ств ен н ое, п р ач еч н ое, б аш м ач н ое. В ы п уск н и ц ы  п о л уч ал и  зван и е м астери ц . В 
1894 г. уч и л и щ е п ол уч и л о н овы й  устав  и бы ло р азд ел ен о  на общ еоб р азо вател ьн ы й  кур с 
(1 п р и го то ви тел ьн ы й  и 5 осн овн ы х) и сп ец и ал ьн ы е классы , п од ел ен н ы е н а д в а  п р о ф есси ­
он ал ьн ы х отдел ен и я: п ер вое -  р ук од ел ь н о -п р оф есси о н ал ьн ая  ш кола, вторая -  уч и л и щ е 
к ом м ер ч еского  сч етовод ства. Э то  бы ло завед ен и е зак р ы то го  ти п а. Б ол ьш и н ство  в о сп и ­
тан н и ц  н ахо д и л ось  на полн ом  п анси он е.
П р о м ы ш л ен н ы й  п одъем , котор ы й  п ер еж и вал и  в п осл ед н ей  ч етв ер ти  X IX  в. вед у­
щ и е и н д устр и ал ьн ы е стр ан ы  м ира, а к ним  с п ол н ы м  осн ован и ем  м ож н о отн ести  и Р о с ­
сию , п р и д авал  особую  ак туал ьн ость  воп р осов п р о ф есси он ал ьн о го, в том  ч и сл е и к о м м ер ­
ч еского  о б р азов ан и я . И н тер н ац и он ал и зац и я  х о зя й ств ен н ой  ж и зн и  р азл и ч н ы х стран  и 
о бр азов ан и е м и р ового  к ап и тал и сти ч еск о го  р ы н к а тр еб о в ал о  не то л ьк о  ун и ф и к ац и и  м ер, 
весов и м он ет, а так ж е м еж д ун ар од н о го  п р и м ен ен и я  н ац и он ал ьн ы х бан к овски х  си стем , 
но и созд ан и я  и д ен ти ч н ы х ти п о в  уч еб н ы х  завед ен и й , вы п уск н и к и  к ото р ы х м огли  бы  б е с­
п р еп я тствен н о  общ аться, у стан ав л и в ать  ш и р оки е м еж н ац и о н ал ьн ы е д ел о вы е к он такты  в 
р азл и ч н ы х п р ед п р и н и м ател ьски х  сф ерах.
С 9 м ая 1894 г. в со отв етстви и  с ход атай ство м  м и н и стр а С. Ю . В и тте, завед ы ван и е 
к ом м ер ч ески м и  уч еб н ы м и  завед ен и я м и  бы ло возл ож ен о на М и н и стер ств о  ф и н ан сов в 
зак о н о д ател ьн о м  п орядке.
С этого  вр ем ен и  в и стор и и  ком м ер ч еско го  об р азов ан и я  Р осси и  н ач и н ается  н овы й, 
весьм а важ н ы й  этап , связан н ы й  с м ассовы м  р азви ти ем  к ом м ер ч еско й  ш колы .
В 1896 г., 15 ап реля, бы ло « В ы соч ай ш е утвер ж д ен о»  П о л ож ен и е о к ом м ер ч ески х  
у ч еб н ы х  зав ед ен и я х  М и н и стер ства  ф и н ан сов. В соотв етстви и  со сл ож и вш ей ся  п ракти кой  
и р ек о м ен д ац и я м и  м еж д ун ар од н ы х к он гр ессов по п р о ф есси о н ал ь н о м у обр азов ан и ю . О но 
п р ед усм атр и вал о  4 ти п а у ч еб н ы х  завед ени й :
-  к ом м ер ч ески е уч и л и щ а с сем и го д и ч н ы м  кур сом  обуч ен и я п р и зван н ы е д ать  о б ­
щ ее и ком м ер ч еско е образован и е;
-  к ом м ер ч ески е уч и л и щ а с тр ехго д и ч н ы м  кур сом  о буч ен и я  п р и зван н ы е д ать  о б ­
щ ее и ком м ер ч еско е образован и е;
-  то р гов ы е классы , п р ед н азн ач авш и еся  д л я л и ц  12 лет;
-  то р гов ы е ш колы , кур сы  к ом м ер ч ески х  знан и й .
В 1862 г. то ж е на ср ед ства  к уп еч ества  бы ло откр ы то  ком м ер ч еско е уч и л и щ е в 
О дессе, п р ед н азн ач авш ееся  д л я  д етей  в сех  сосл ови й . У ч и л и щ е состоял о  из д в у х  о тд ел е­
ний: о б щ еоб р азо вател ьн ого  -  ч еты р ехк л ассн ого  и ком м ер ч еско го  -  д вухкл ассн ого . В 
каж дом  классе обуч ен и е п р о д о л ж ал ось  оди н  год. Н а к ом м ер ч еско м  отд ел ен и и  и зуч ал и сь  
так и е п р едм еты , к отор ы е н е бы ли  р ан ее вк л ю ч ен ы  в уч еб н ы е п р огр ам м ы  П етер бур гского  
и М оск о вск ого  уч и л и щ , н ап р и м ер , « Т орговая стати сти к а», « Т орговое, п р о м ы ш л ен н о е и 
ф и н ан совое право», « П ол и ти ч еская  экон ом и я » , « Т овар овед ен и е» , «Т ехн ол оги я ».
Б ол ьш ой  вк л ад  в р асп р о стр ан ен и е к ом м ер ч ески х  зн ан и й  вн есл о  О бщ ество  р а с­
п р остр ан ен и я ком м ер ч еско го  об р азов ан и я  (М О Р К О ), об р азов ан н о е в 1898 г. в М оскве. 
П оч етн ы м  п р ед сед ател ем  О бщ ества  бы л и збр ан  м и н и стр  ф и н ан сов  С. Ю . В и тте. П ри  нем  
к 1900 г. уч р еж д ен ы  и о сн ащ ен ы  о бор уд ован и ем  3 п ол и техн и ч еск и х  и н сти тута, 73 к ом ­
м ер ч ески х  уч и л и щ а.
М О Р К О  со д ер ж ал ось  на ч л ен ск и е взн осы  и еди н о вр ем ен н ы е п о ж ер твован и я, к о ­
то р ы е ш ли на уч р еж д ен и е и со д ер ж ан и е к ом м ер ч ески х  уч еб н ы х  завед ен и й . Г лавное 
уп р ав л ен и е д ел ам и  О бщ ества  п р и н ад л еж ал о  о б щ е м у со б р ан и ю , б л и ж ай ш ее завед ован и е 
в озл агал ось  на ком и тет, котор ы й  во гл аве с п р ед сед ател ем  я вл я л ся  ф акти ч ески  главн ы м  
р ук ово д и тел ем  О бщ ества. Ч л ен ы  ком и тета  и зби р ал и сь  общ и м  собр ан и ем  н а ч еты р е года
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и утв ер ж д ал и сь  в д о л ж н о сти  м и н и стр ом  ф и н ан сов. В п ер вую  о ч ер ед ь  к ом и тет п остави л  
п ер ед  собой  за д а ч у  создан и я веч ер н и х  то р го в ы х  классов. В П ол ож ен и и  о к ом м ер ч еском  
обр азован и и  говори л ось: «Т ор говы е к л ассы  и м ею т ц ел ью  сообщ ать  л и ц ам  в сех  во зр асто в  
не м ол о ж е д в ен ад ц ати  л ет, п р еи м ущ ествен н о  из со сто я щ и х на сл уж бе в т о р го в о ­
п р о м ы ш л ен н ы х уч р еж д ен и я х, н ач ал ьн ы е к ом м ер ч ески е зн ан и я, н еоб хо д и м ы е в т о р го ­
вом  д ел е» . У ч а щ и м ся  в то р го в ы х  к л ассах  п р ед оставл я л о сь  п раво уч и ться  не по всем  п р е ­
п од аваем ы м  п р едм етам , а то л ь к о  по н екотор ы м  по и х со б ств ен н о м у вы бор у. Т о р говы е 
классы  р азви в ал и сь  в тр е х  н ап р авл ен и ях: п о д гото ви тел ьн ы е, общ и е и сп ец и ал ьн ы е. В 
п о д гото ви тел ь н ы х к л ассах  о б уч ал и сь  м ал о гр ам о тн ы е или совсем  н егр ам отн ы е, они о св а ­
ивал и  чтен и е, п и сьм о и зак он  Б ож и й . О дн и м  из н ап р авл ен и й  в д ея тел ьн о сти  М О Р К О  б ы ­
л а о р ган и зац и я то р го в ы х  ш кол, к ото р ы е им ели  ц елью  гото ви ть  уч ащ и хся  к сл уж бе в т о р ­
гов о-п р о м ы ш л ен н ы х уч р еж д ен и я х. В то р говы е ш кол ы  п р и н и м ал и сь  дети  в возр асте от 12 
до  15 лет, п р ед стави вш и е сви д етел ьства  об окон ч ан и и  д в ухк л ассн ого  сел ьск ого  уч и л и щ а 
М и н и стер ства  н ар од н ого  п р о свещ ен и я  или ж е в ы д ер ж авш и е со отв етствую щ и е и сп ы та­
ния. Т о р гов ы е ш кол ы  д ел и л и сь  н а о д н о к л ассн ы е и тр ехк л ассн ы е. В од н о к л ассн ы х и зуч а­
л и сь  закон  Б ож и й , р усск и й  язы к, к ом м ер ч еская  ар и ф м ети ка, бухгал тер и я с к о м м ер ч е­
ской  к ор р есп о н д ен ц и ей , к ом м ер ч еская  геогр аф и я Р осси и  (п р еи м ущ ествен н о  м естн ы й  
то р говы й  р ай он ), к ал л и гр аф и я, а так ж е д р уги е свед ен и я, н еоб хо д и м ы е д л я  вед ен и я т о р ­
гового  д ел а. В тр ех к л ассн ы х  то р го в ы х  ш ко л ах д а в а л а сь  более гл убокая  о б щ е о б р а зо в а ­
тел ьн ая  и сп ец и ал ьн ая п одготовка.
О дн и м  из осн о вн ы х н ап р авл ен и й  д ея тел ь н о сти  М О Р К О  бы л а о р ган и зац и я к о м ­
м ер ч ески х  уч и л и щ . К  1903 г. это  О бщ ество  р асп о л агал о  уж е тр ем я  таки м и  уч еб н ы м и  з а ­
веден и ям и .
К о м м ер ч еск и е уч и л и щ а соч етал и  о б щ еоб р азо вател ьн ую  и п р о ф есси он ал ьн ую  
подготовку.
Р осси я и м еет гл убоки е и стор и ч еск и е корн и  в п о д гото вк е к ом м ер ч еск и х  кад ров. 
В ед ущ ая р ол ь  в созд ан и и  у ч еб н ы х  завед ен и й  эк о н ом и ч еск о го  п р оф и л я  в д о р ев о л ю ц и о н ­
ной Р осси и  п р и н ад л еж ал а о б щ ествен н о й  или ч астн ой  и н и ц и ати ве. К ом м ер ч еск и е у ч и ­
л и щ а возн и к ли  в Р осси й ск ой  и м п ер и и  н ам н ого  р ан ьш е, чем  ан ал оги ч н ы е уч еб н ы е з а в е ­
д ен и я  в д р уги х  госуд ар ствах. Во Ф ран ц и и , н ап р и м ер , к ом м ер ч ески е уч и л и щ а п оя ви л и сь  в 
1820 г., в С Ш А  -  в 4 0 -х  гг. X IX  в.
В гор одах К урской  губерни и  к ом м ерческое образован и е бы ло представлен о н и з­
ш и м и  сп ец и альн ы м и  уч ебн ы м и  завед ен и ям и  это тор говы е ш кол ы  и курсы  к ом м ерчески х 
знаний, откры ты е гор одски м и  и зем ски м и  общ ествен н ы м и  уп р авл ен и ям и  и п р ед п р и н и м а­
тел ям и  К урска, Судж и и Р ы льска в 1901, 190 7 гг. Д ан н ы е ш колы  готови ли  приказчиков, 
бухгалтеров и д р уги х спец и али стов в ком м ерческой  области ,1 п ол уч и вш и е н аи больш ее 
разви ти е в усл ови я х п ер ехода Р оссии к ры н очн ой  экон ом и ке. В п олне естествен ной  бы ла 
п ри н адл еж н ость эти х ш кол, в основном , к М и н и стер ству  торговл и  и п ром ы ш лен н ости , 
(С удж ан ская торговая ш кола н аходи лась в ведом стве м и ни стерства ф и н ан сов)2 д а  и 
средств на их содерж ание, в частн ости  от казны , вы делялось зн ачи тел ьн о больш е, чем  на 
др уги е ни зш и е ш колы . К  прим еру, Р ы льская гор одская торговая ш кола получ ала на свое 
содерж ан и е от государства 4890 руб. в год. К ром е того, по р еш ен и ю  гор одского сам оуп р ав­
лен и я и с р азреш ени я ц ентральн ой  власти  ш коле отчи слялось 15% сбора с тор говы х д о к у ­
м ентов. Так, за  1909 год эта сум м а состави ла 2643 руб. 75 коп. О бучени е бы ло платны м , так  
как в ш кол у при н и м ал и сь дети  п редп ри н и м ателей , и м ею щ и е средства. В резул ьтате за 1910 
год на н уж ды  ш колы  бы ло израсходовано 10959 руб. 93 коп. Д ля сравнения н апом н и м , что 
Щ и гровская зем ская ш кола ж ен ского  труда и зрасходовала в 1909 год у всего 2375 руб. 59 
коп., а С удж ан ская ш кола ткач ества  в том  ж е 1909 год у п отрати ла 1323 рублей. Т аки м  обра­
зом , богатею щ ее куп ечество не ж алело д ен ег на п роф есси он альн ое образование.
О д н ак о  не все п р о ф есси он ал ь н ы е уч еб н ы е завед ен и я  б л аго п о л уч н о  р азви в ал и сь. 
И н тер есн а в этом  п л ан е суд ьб а  С уд ж ан ск ой  то р гово й  ш кол ы . Т ак, по м ы сли  кн язя П. А. 
Д ол го р ук о в а  -  л и д ер а  С уд ж ан ск ого  уезд н о го  зем ства  и А . Е. Е вр еи н ова, я в л я в ш и хся  и н и ­
ц и атор ам и  ее создан и я, ш кол а д о л ж н а бы ла не то л ьк о  гото ви ть  уч ащ и хся  к сл уж бе в то р -
1 См.: Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52-52 об.
2 См.: ГАКО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52.
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гов о-п р о м ы ш л ен н ы х уч р еж д ен и я х, но и д ав ать  ш и р окое о б щ ее о бр азов ан и е. П о этом у  
ш к о л у  откры л и  в составе не тр ех  классов, а ч еты р ех  осн о вн ы х и « п р и готови тел ьн ого» . В 
д ал ьн ей ш ем  ш к о л у  п р ед п о л агал о сь  п р еоб р азо вать  в ср ед н ее уч еб н о е  зав ед ен и е3.
Ш колу, о ткр ы тую  12 ап рел я 190 1 года, п осл е утвер ж д ен и я  устав а  М и н и стр ом  Ф и ­
н ан сов С. Ю . В и тте, в м естн ы х о б щ ествен н ы х к р угах  встр ети л и  н еод н о зн ач н о . О дн и  сч и ­
тал и  ее «новой и особен н ой » , во сто р гал и сь  ф актом  откр ы ти я , д р уги е -  о тн о си л и сь  к н ей с 
п од озр и тел ьн остью , к ак  к «новой затее  л и б ер ал ов » 4.
П ер вон ач ал ьн о  уч еб н ы й  п р о ц есс в н овом  уч еб н ом  завед ен и и  п р отек ал  б л аго п о ­
л уч н о. У ч ен и к ам и  п ер вы х вы п усков бы ли  и ск л ю ч и тел ьн о  взр ослы е л ю д и  от 18 д о  24 л ет  
с хор ош ей  базовой  п одготовкой , д аю щ ей  во зм ож н ость  п р овести  п ол н ы е кур сы  по м ате­
м ати ке, ф и зи ке, л и тер атур е, сп ец и ал ьн ы м  п р ед м етам . В резул ьтате, н еск ол ько  уч ен и ко в  
из п ер вого  вы п уск а  п оступ и л и  в 7-й  (вы п ускной ) к л асс р еал ьн ого  уч и л и щ а, тр ое сдали  
э кзам ен ы  на п раво р аб отать  уч и тел ем  н ач ал ьн ой  ш колы , оди н  -  на зван и е д ом аш н его  
уч и тел я , ч асть  вы д ер ж ал и  и сп ы тан и е н а аттестат о ср ед н ем  обр азов ан и и , а остальн ы е 
н аш л и  р а б о ту  в то р гов о -п р о м ы ш л ен н ы х п р ед п р и я ти я х  и зем ск и х  уч р еж д ен и я х.
П од готовк а д р уги х  вы п усков в в и д у  п он и ж ен и я возр аста  и базовой  п одготовки  
уч ащ и хся  п р оход и л а по более сок р ащ ен н ы м  п р огр ам м ам , хотя  и не н и ж е кур са 5-ти  
к л ассн ого  р еал ьн ого  уч и л и щ а. П о этом у  вы п уск н и к и  то р гово й  ш кол ы  усп еш н о  п оступ ал и  
в 6-й к л асс р еал ьн ого  уч и л и щ а.
У сп е х  уч еб н ого  п р оц есса  бы л  в н ем ал ой  степ ен и  связан  с и м ен ем  и н сп ектор а 
ш кол ы  -  А . Я . О ди н ц ова, п ед аго ги ч еск ая  к ом п етен тн ость  к отор ого  п р и зн авал ась  н а стр а ­
н и ц ах ж ур н ал а  « Т ехн и ч еское и к ом м ер ч еско е обр азован и е» . В 190 5 год у  он уч аство вал  в 
со вещ ан и и  и н сп ек тор ов то р го в ы х  ш кол  в г. С ан к т-П етер бур ге, где вы ступ ал  с д окл ад ом  
на тем у: «К в о п р о су  о м н о гоп р ед м етн о сти  и бор ьбе с н ей » . О сн овн ы е идеи  его в ы ступ л е­
н ия м ож н о и сп ол ьзо вать  и в совр ем ен н ой  п ед агоги ч еск ой  п р ак ти к е5.
М атер и ал ь н о е п о л ож ен и е ш кол ы  в п ер вы е годы  ее сущ ество ван и я  бы ло у ст о й ч и ­
во. Н а п р и н ад л еж авш и й  ш кол е кап и тал  бы л а к уп л ен а усад ьба, состоящ ая из д в у х  здан и й . 
Д л я ее р ек о н стр ук ц и и  и п ер еоб о р уд ов ан и я  М и н и стер ство м  Ф и н ан сов бы ло вы дел ен о  17 
ты с. р ублей . С о д ер ж ал ась  ш ко л а на его ср ед ства  «от п л аты  за  о буч ен и е и субси ди и , в 
сум м е 6 ты с. рублей  в год. Ч и сл о  классов с п ар ал л ел ьн ы м и  о тд ел ен и я м и  д оход и л о  до  
восьм и , а кол и ч ество  уч ащ и хся  -  до  250 ч ел о в ек » 6.
С о к р ащ ен и е субси ди и  до  5 ты с. р убл ей  и о ткр ы ти е то р го в ы х  ш кол в гор од ах Р ы ль- 
ске (190 1 г.) и К урске (19 0 7 г.) вы звал о  сок р ащ ен и е к он ти н ген та  уч ащ и хся , ф и н ан совое 
п о л ож ен и е ш кол ы  зн ач и тел ьн о  осл абл о. П о тр еб о вал о сь  д о п о л н и тел ь н о е ф и н ан си р о в а ­
ние со стор он ы  уч р ед и тел ей : суд ж ан ск и х  -  гор од ского  о б щ ествен н ого  уп р ав л ен и я  и 
уезд н о го  зем ства. О днако п р еж н и е «ли деры », заи н тер есо ван н ы е в р аб оте  ш колы , «уш ли 
в п р ош л ое» , а н овы е н е п ож ел ал и  п о д д ер ж и вать  н ач и н ан и я  сво и х п р ед ш ествен н и к о в, в 
том  ч и сл е то р говую  ш колу. Ее и н сп ектор  п ол уч и л  у  суд ж ан ск о го  и сп р авн и к а  и кур ского  
губер н атор а «клей м о» п о л и ти ч ески  н еб л агон ад еж н о го»  и в 190 8 го д у  о ч ер ед н о е зем ск ое 
собр ан и е р еш и л о  зак р ы ть ш к о л у  «в виде вр едн ого  вл и ян и я (ок азы ваем ого  ш кол ой ) на 
весь  уезд » . Р еш ен и е зем ства  п о д д ер ж ал а отн ю д ь не л и б ер ал ьн ая  гор од ская  д у м а 7.
О ткр ы тая  в 190 7 г. К ур ская  то р говая  ш кол а К ур ски м  взаи м н о -всп о м о гател ьн ы м  
общ еством  к уп еч еск и х  п р и к азч и ков и состоящ ая в вед ен и и  м и н и стер ства  то р говл и  и 
п р о м ы ш л ен н о сти  о тл и ч ал ась  от С уд ж ан ск ой . С огласн о  у ст а в у  утв ер ж д ен н о м у  м и н и стром  
то р говл и  и п р о м ы ш л ен н о сти  20 м ая 19 0 7 г., ш кол а и м ел а ц елью  п о д готавл и вать  у ч а щ и х ­
ся в ней к сл уж бе в то р го в ы х  и п р о м ы ш л ен н ы х у ч р еж д ен и я х. С о д ер ж ал ась  К ур ская  т о р ­
говая ш ко л а за  счет сред ств  вы д ел я ем ы х госуд ар ствен н ы м  к азн ач ей ством  (30 0 0  р ублей ), 
на п особи я от гор од а (800 р ублей ), п оступ л ен и я за  п раво обуч ен и я (6241 р ублей ), п о со ­
бия общ еств, ч астн ы х л и ц  и и н ы е сум м ы  (2251 р уб л ей ). В 1909 г. бы ло и зр асход ован о  
12583 р убл я 84 коп ей ки .
3 См.: ГАКО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52-52 об.
4 См.: ГАКО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52-52 об.
5 См.: ГАКО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52-52 об.
6 См.: ГАКО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 об.
7 См.: ГАКО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 об.
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О ко н ч и вш и е п ол н ы й  к ур с ш кол ы  о тн о си тел ьн о  отбы ван и я вои н ской  п ови н н ости  
п о л ьзовал и сь  п равам и , п р ед оставл ен н ы м и  о кон ч и вш и м  к ур с уч еб н ы х  завед ен и й  второго  
р азр я да. К р ом е того, им  п р ед оставл я л о сь  п раво на п ол уч ен и е зван и я л и ч н ого  п оч етн ого  
гр аж д ан и н а в том  сл учаи  есл и  они п р о сл уж ат пять л ет  в то р го в ы х  или п р о м ы ш л ен н ы х 
завед ен и я х  в д о л ж н о сти  к он тор щ и ков, п р и казч и ков, б ухгал тер ов и т. п. П о п р ед остав л е­
н и ю  от хозя ев  или уп р а в л я ю щ и х  засв и д етел ьств о в ан н ы х уд остовер ен и й , окон ч и вш и е 
п ол н ы й  к ур с ш кол ы  и м ел и  п р аво  на п р о и звод ство  в п ер вы й  ч и н  без и сп ы тан и я, при  п о ­
ступ л ен и и  н а госуд ар ствен н ую  служ бу. С л уж ащ и е в ш кол е п ол ьзовал и сь  п р авам и  и п р е­
и м ущ ествам и  на осн ован и и  В ы со ч ай ш е утвер ж д ен н о го  15 ап рел я 1896 г. П ол ож ен и я  о 
к ом м ер ч ески х  уч еб н ы х  завед ен и я х. Ш кола и м ела п о п еч и тел ьн ы й  совет. П р о д о л ж и тел ь ­
н ость  о буч ен и я  составл я л а 4 года в н ор м ал ьн ы х к л ассах  и 2 год а в п од готови тел ьн ы х. 
К  1 я н вар я  1910 г. в ш коле обуч ал ся  191 ч ел о в ек 8.
Д р уго й  ти п  к ом м ер ч ески х  у ч еб н ы х  завед ен и й  -  к ур сы  к ом м ер ч ески х  знан и й , в 
гор од ах К ур ской , губер н и и  п р ед ставл я л и  н и зш и е кур сы  б ухгал тер и и . О ткр ы ты е в 190 7 г. 
в гор оде К ур ске К урски м  в заи м н о -всп о м о гател ьн ы м  общ еством  к уп еч еск и х  п р и казч и ков 
кур сы , состоял и  в вед ен и и  м и н и стер ства  н ар од н ого  п р о свещ ен и я . К урсы  и м ел и  ц елью  
д ать  во зм ож н ость  ч л ен ам  ук азан н о го  о бщ ества  и п остор он н и м  л и ц ам  п ол уч ать  к в ал и ф и ­
ц и р ован н ую  п р о ф есси он ал ьн ую  п о д го то в к у  по сп ец и ал ьн ости  к он тор щ и ков и б ухга л те­
ров в д л я  о б щ ествен н ы х и ч астн ы х уч р еж д ен и й . С о д ер ж ал и сь  к ур сы  на ср ед ства  о б щ е­
ства п р и к азч и ков и от п оступ л ен и й  за  п раво о буч ен и я  (в 1909 г. -  450  р ублей ). З а 1909 г 
бы ло и зр асхо д о ван о  270 р ублей . Р асп ор я д и тел ем  кур сов я вл я л о сь  п р авл ен и е общ ества. 
К ур с обуч ен и я составл ял  оди н  год  (оди н  класс). К  я н вар я  1910 г. в д ан н ом  уч еб н ом  зав е­
д ен и и  обуч ал ось  9 уч ащ и хся  м уж ск о го  п ола. С о вр ем ен и  откр ы ти я (с 19 0 7 по 1910 гг.) 
кур сов окон ч и л и  обуч ен и е 18 ч ел о в ек 9.
П одвед ем  н еко то р ы е итоги . Р осси й ск и й  гор од во второй  п о л ови н е X IX  века, его 
соц и ал ьн о-эко н ом и ч еская  стр уктур а, о б щ ествен н о -к ул ьтур н ая  ж и зн ь, взаи м о отн ош ен и е 
с сел ьск ой  окр угой  бы ли  о р ган и ч еск и  связан ы  с об щ еи сто р и ч еск и м и  п р оц ессам и  в р а з ­
л и ч н ы х  сф ер ах ж и зн и  стран ы . Г о р о д  бы л  не то л ьк о  эк он ом и ч ески м , но и со ц и о к ул ь тур ­
н ы м  о р ган и зм ом , созд аю щ и м  о п р ед ел ен н ое гео кул ьтур н ое п р остр ан ство. В ы п ол н яя 
р оль, « од н овр ем ен н о к ул ьтур н о го  п р и тя ж ен и я и л уч еи сп уск ан и я » , он вы ступ ал  и в ы ст у ­
п ает «сам ы м  я р к и м  и н агл ядн ы м  м ер и л ом  ур ов н я  к ул ьтур ы » . С о ц и ал ьн о-эко н ом и ч ески е 
и зм ен ен и я в Р осси й ск ой  и м п ер и и  вы зван н ы е р еф о р м ам и  6 0 -х -7 0 -х  годов X IX  века п р и ­
вели к сущ ествен н ы м  сдви гам  в области  обр азован и я. П р еоб р азован и я  в этой  сф ер е во 
второй  п ол ови н е X IX  века н ер азр ы вн о свя зан ы  с д ея тел ьн о сть ю  гор од ски х  и зем ск и х  о р ­
ган ов сам оуп р авл ен и я , во зн и к ш и х в р езул ь тате  В ел и к и х  р еф орм .
В общ ественно-культурной ж изни город, с одной стороны  -  центр возникновени я и 
развития проф ессиональной культуры , с другой -  откры тая система, связанная с сельской 
округой и други м и  городам и. Следовательно, гор оду в развити и культурной среды , частью  
которой является проф ессион альное образование, прин адлеж ит н аиболее важ ная роль.
И з п р о вед ен н ого  н ам и  и ссл ед ован и я  ви дн о, ч то  н аи б о л ьш ее р азви ти е в гор од ски х 
ц ен тр ах  К ур ской  губер н и и  п ол уч и л и  н и зш и е п р о ф есси он ал ьн ы е уч еб н ы е завед ен и я , з а ­
н и м аю щ и еся  п од гото вк о й  гор ож ан  для н овы х тех н о л о ги ч н ы х  п р ои звод ств и сп о со б ств у­
ю щ и е более угл уб л ен н о м у р азви ти ю  и х тр а д и ц и о н н ы х  к устар н ы х п р ом ы слов.
С р ед н ее п р о ф есси он ал ьн о е о бр азов ан и е бы ло п р ед ставл ен о  сп ец и ал ьн ы м и  у ч е б ­
н ы м и  завед ен и ям и , гото ви вш и м и  сп ец и ал и сто в  д л я  си стем ы  М и н и стер ств а  п р о св ещ е­
ния, зд р аво о хр ан ен и я , ю сти ц и и  и т. п. С ам ы м и  во стр еб о ван н ы м и  за п р ед ел ам и  К урской  
губер н и и  бы ли  вы п уск н и к и  К ур ск ого  зем л ем ер н ого  уч и л и щ а.
О тм ети м  такж е, что п р еоб л ад ан и е в К ур ской  губер н и и  ср ед н и х по чи сл ен н ости  
н аселен и я гор одов, а т а к  ж е м и зер н ое ч и сл о  м ал ы х гор од ов о п р ед ел и л о тен д ен ц и ю  п р е ­
о бр азован и я гор од ски х  п осел ен и й  губер н и и  в м н о гоф ун к ц и он ал ь н ы е ц ен тр ы . О дн ой  из 
важ н ей ш и х со ц и о к ул ь тур н ы х ф ун кц и й  К ур ск и х  гор одов стал а об р азов ател ьн ая .
П ер еход  д о м и н и р ую щ и х п ози ц и й  в разви ти и  гор од ск и х  ц ен тр ов в эко н ом и ч ескую  
п л оск ость  п р и вел  к во зр астан и ю  сп р оса  н а м н о гоч и сл ен н ы х сп ец и ал и стов р азн оо б р аз-
8 См.: Златоверховников Н. И. Учебные заведения Курской губернии. Курск, 1911. С. 2.
9 См.: ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 81. Л. 10.
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н ы х отраслей , ск л ад ы ваю щ ей ся  р ы н оч н ой  экон ом и к и  Р осси и . И как  сл ед стви е этого  
сп р оса, н ач и н ая с 70 год ов X IX  века, в гор од ски х  ц ен тр ах  К ур ск ой  губер н и и  откр ы ваю тся  
р азл и ч н ы е п р о ф есси он ал ьн ы е уч еб н ы е завед ен и я, д о ступ н ы е д л я л и ц , к ак  из вы сш и х, 
та к  и из н и зш и х сосл ови й . В аж н ей ш и м и  из н и х н а пер вом  этап е бы ли  н и зш и е п р о ф есси ­
он ал ьн ы е уч и л и щ а, ш колы , м астер ски е.
В целом , в н ач ал е X X  века в гор од ах К ур ской  губер н и и  сл ож и л ась  оп р еделен н ая, 
сам о д о статоч н ая  си стем а п р о ф есси он ал ьн о й  п одготовки  гор од ского  н аселен и я.
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